












musicalbarcelonesay en la quetam-
biénsetraduceel interésde la autora





























































llamativas,algo que los especialistas


















































































































































tico y socialen el que se desarrolló
























































historiade la vida culturalen la Es-
pañadel sigloXIX, desdeel puntode
vistadela músicaprotestante,ni más




bles de que esa músicaprotestante
llegaraa nuestropaís,unosavatares
queincumbenacualquierpersonaque




































tribuido en la elaboraciónde.estos
himnos;algunos tan imposibles,a
priori, comoel que Luis de León o
SantaTeresadeJesúshayantenidosu
papelenel mundode la himnología
protestante.'!









do repasode los orígenesdel himno
protestante,desdelaReformareligiosa



















tenciade 7 salteriose himnariospro-
testantesdurantelossiglosXVI yXVII.
Finalizaesteapartado,dandoun salto
de dossiglos,destacandodos de los
personajesprecursoresdela moderna
himnologíaprotestantespañola:Pa-








































himnariosque sí incluíanla música
demuestranmuy claramentestain-
fluenciaextranjera.Porsupuestoexis-











protestantesen los años'30del siglo
XIX.Y,deentretodos,debendestacar-






































Finaliza la obra con una intere-
santísimay nodemasiadoconocidabi-
bliografía.En primer lugar nos pro-
porciona un listado de 45 obras
relacionadasconla laborevangélicay,
en segundolugar,un listadode 47
himnariosprotestantesespañoles.En-









































sabemosde la músicade lascomuni-
dadesmusulmanasexistentesennues-
tro país en la actualidad?¿Qué in-























































noritariasy, el dqrlaa conocer,cree-
mos,esobligadamisiónparaunmejor
entendimientode la culturaquenos



















KnoxPress,1998;WARREN, Jamesl., Jr. O for
a ThousandTongues:thehistory,nature,andin-
fluenceof music in the Methodisttradition.





York: W. W. Norton and Co., 1974;LONG,
KennethR. TheMusic of theEnglishChurch.
New York:StoMartin'sPress,1971;ALFORD,
Delton1. Musicin thePentecostalChurch.Cle-
veland,TN: Pathway Press, 1967;STEERE,
Dwight. Music in ProtestantWorship.Rich-
mond:John Knox Press,1960;DAVISON, Ar-






religiosa,FOLEY, Edward. "La músicaritual
judeo-cristiana:unaaproximaciónbibliográfi-









bito hispanoson: McCONNELL, Cecilio.La
historiadelhin'lno en castellano.3aed. corregida.
El Paso, Texas:Casa Bautista de Publicaciones,
1987.189p. [1aed. de 1963];también, del mis-
moautor,Comentariosobreloshimnosquecanta-
mos,basadoen Himnario Bautistae Himnario de
Alabanza Evangélica.El Paso,Texas:Casa Bau-
tista de Publicaciones, 1985.
4Entre las obras que pueden ser utilizadas
para situarse en la historia del protestantismo
en España podemos mencionar, ordenadas
cronológicamente, a: RODRÍGUEZ DOMIN-
GO, Ana. Memoriasdelafamilia Fliedner,másde
100añosalserviciodelprotestantismoen España.
Barcelona: Gayata Ediciones, 1997; VILAR,
Juan Bautista.Intoleranciay libertad en la Es-
paña contemporánea.Los orígenesdel protestan-
tismo español actual. Madrid: Istmo, 1994;
CAPÓ FUSTER, Carme. L'obra metodistaa Ca-
talunya i les Balears. Barcelona: Església
Evangelica de Catalunya, 1994;GARCÍA RU-
BIO, Pablo. La IglesiaEvangélicaEspañola,Igle-
sia Protestante,125añosdeviday testimonio.
Barcelona:IglesiaEvangélicaEspañola,1994;
OLAIZOLA, Juan María de. HistoriadelPro-
testantismoenel PaísVasco.Pamplona:Pamie-
la, 1993;SEBASTIÁN VICENT, Ramón;BE-
LLO FUENTES, Vicente;PIEDRA SIMÓN,





copal,1991;VILAR, Juan Bautista."Los pro-
testantesespañolesantela guerracivil (1936-
1939)".En: Cuentay Razón,1985,21:214-229;










Murcia: Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea. Universidad de Murcia,
1979;BORROW, George. La Biblia en España.
Madrid: Alianza Editorial, 1970;GONZALEZ
PASTOR, Juan. El protestantismea Catalunya..
Barcelona: Bruguera, 1969;GONZÁLEZ PAS-
TOR, Juan. Un seglede protestantismea Cata-
lunya. Barcelona: Ed. Evangeliques Europees,
1968;ESTRUCH, Juan. Los protestantesespaño-
les.Barcelona: Editoral Nova Terra, 1968;MO-
UNA, M. Bosquejohistóricodela IglesiaEspaño-
la ReformadaEpiscopal.Madrid: [IERE?], 1967.
5MENA CABEZAS, Ignacio R. Los campos
delseñor.Antropologíay nuevosmovimientosre-
ligiososy, CANTÓN DELGADO, Manuela. El
cultogitanoy los procesosdedesligitimación.De-
finicionesy competencias,ambos trabajos publi-
cados en RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador
(coord.). Religión y cultura. [Sevilla]: Conse-
jería de Cultura. Junta de Andalucía: Funda-
ción Machado, 1999,vol. 1, pp. 145-163Y 165-
179respectivamente.
6 MILLER, Steve. Debatedela Música Cris-
tianaContemporánea:compromisoconel mundoo
agentede renovación.Miami, Fl.: Ed. Unilit,
2000;BRUNO, Jorge M. El ladoocultodelrock.
Terrassa: Ed. Clie, 1999;HUSTAD, Donald P.
¡Regocijaos!: la música cristiana en la adoración.
El Paso,Texas:Casa Bautistade Publicacio-
nes,1998;BLANCHARD, John. El rockinvade
la Iglesia:evangelismoy música.Terrassa:Ed.
Clie; Barcelona:Ed. Ebenezer,1991;BOSCH-
MAN, Lamar. El renacimientode la música.
Shippenbrg,PA: Destiny Image Publishers.
RevivalPress,1988.
7Podríaserindicativode cuales,enmu-
choscasos,la posición actualal respectoel
conocerqueen el V Congresode la SEdeM
(octubre2000,en Barcelona),fue rechazada
unapropuestadecomunicaciónsobrela pre-
senciade la músicade religionesno-mayori-
tariasen la producciónbibliográficaespaño-
la. ¿No interesabael tema?¿Fueun descarte










tarios, en concreto,sobre los Testigos de
Jehová, como tesis doctoralen el Departa-
mentodeHistoria delArte dela Universidad
de Barcelonaencolaboraciónconel Departa-
mentodeMusicalogíadelCSIC enBarcelona.
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